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LA PRESSE D'EXPRESSION FRANÇAISE DU QUÉBEC 
ET L'AMÉRIQUE LATINE 
INVENTAIRE D'ÉDITORIAUX ET DE PARA-ÉDITORIAUX, 
1959-73 * 
D a n i e l G A Y * * 
avec la collaboration de Jean-Paul GRAVEL et alii. 
INTRODUCTION 
En dépit de l'intérêt que les universitaires du Québec manifestent à l'endroit 
de l'Amérique latine, au moins depuis la Deuxième Guerre mondiale et davan-
tage depuis les années soixante, il n'existe pas, à notre connaissance, de textes 
de références où sont rassemblées de façon systématique les sources variées et 
diverses, pourtant disponibles, de perceptions et d'attitudes de Québécois en 
rapport avec les peuples et les nations des Antilles et d'Amérique du Sud. 
* La constitution de cet inventaire de près de 1 000 textes n'eût pas été possible sans 
l'assistance financière partielle du Laboratoire de recherches sociologiques du Départe-
ment de sociologie de l'université Laval. En effet, c'est grâce à une bourse de recherche 
à temps partiel pour la période mars-avril 1973, que Jean-Paul GRAVEL a été en mesure 
de repérer, d'identifier et de faire photographier les éditoriaux et les para-éditoriaux pour 
la période 1959-1972. 
Le repérage et la photographie des textes pour l'année 1973, ainsi que la vérification 
de tous les documents pour les années antérieures, ont été rendus possibles grâce à une 
portion d'une subvention de la Division des humanités et des sciences sociales du 
Conseil des Arts du Canada. 
Je remercie ces organismes pour leur assistance. 
J'apprécie également la contribution d'assistants de recherche qui, à des titres 
divers et pendant des périodes variées, ont participé à la constitution finale de l'inven-
taire. Ce sont, par ordre alphabétique : Ghislain CARRÉ, Ghislaine CESTRE, Danielle 
CHAUSSÉ, Jean-Adrien CHAVANNES et Lise POMERLEAU-CONTAMINE. Toutefois, l'exécution 
d'une partie substantielle de la tâche a été réalisée grâce à la collaboration intelligente et 
soutenue de Jean-Paul GRAVEL. 
Je ne saurais passer sous silence, non plus, le dévouement dont ont fait preuve à mon 
égard, M. Gaston BERNIER, directeur du Service de référence de la Bibliothèque de 
l'Assemblée Nationale du Québec, ainsi que Mlle Justine VALLIÈRES, du Service des 
microtextes de la Bibliothèque de l'université Laval. Je les en remercie vivement. 
Enfin, j'exprime ma reconnaissance à l'endroit de Mme Gisèle BÉDARD, du secrétariat 
de l'Association canadienne des Études africaines/université Laval, qui a gracieusement 
et patiemment dactylographié l'inventaire proprement dit. 
** L'auteur est professeur au Département de sociologie,' université Laval, Québec. 
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Or un tel instrument de travail s'avérerait indispensable aux chercheurs 
susceptibles d'entreprendre un nouvel examen des fondements de la théorie de 
la solitude historique du Québec ; de s'intéresser à l'étude critique de la forma-
tion et de l'évolution des idéologies et des pratiques contemporaines au Québec, 
dans le contexte élargi du système de relations internationales capitalistes, etc. 
Sans doute, les rares inventaires constitués par Iris S. Podea1 pour la 
période 1922-1946, et J. C. Ogelsby2 pour la période 1960-1966 - en ce qui 
concerne le Québec - respectivement pour les besoins plutôt limités d'un article 
et d'un rapport de recherche exploratoire, comportent-ils un certain nombre 
de titres d'éditoriaux et d'articles de fond se rapportant à l'Amérique latine. 
Il convient de signaler également la « bibliographie préliminaire » 3 compilée par 
le Centre d'études canadiennes-françaises de l'université McGill, principalement 
pour la période 1940-1968. 
Toutefois, en dépit de leur incontestable utilité, ces références sont assez 
éclectiques et peu systématiques ; par ailleurs, elles ne sont pas nécessairement 
cumulatives les unes par rapport aux autres. 
La constitution d'un dossier complet des références pertinentes aux relations 
Canada français-Amérique latine, ou Québec-Amérique latine, ^exigerait un 
effort considérable, d'autant plus qu'une première exploration de sources histo-
riques pertinentes nous permet d'affirmer qu'il est possible de retracer la genèse 
de ces relations au moins dès le début du XIXe siècle. 
À court ou à moyen terme, cependant, il paraît utile que le chercheur ait 
à sa disposition un inventaire systématique d'au moins une source majeure de 
perceptions, d'opinions et d'attitudes en rapport avec l'Amérique latine, parti-
culièrement pendant une période circonscrite mais aussi significative que celle 
qui s'étend de la « Révolution tranquille » à nos jours. C'est dans cette perspec-
tive que s'inscrit notre contribution. 
Le présent Inventaire rassemble tous les éditoriaux et les para-éditoriaux 
parus dans l'Action Catholique (Québec), le Devoir (Montréal), la Presse 
(Montréal) et le Soleil (Québec) au cours de la période 1959-1973, et se 
rapportant à l'Amérique latine ; il comporte près d'un millier de titres. Compte 
tenu des ressources financières disponibles, ces quatre quotidiens ont été retenus, 
surtout en raison de la quantité de textes publiés, de leur distribution géogra-
phique et de leur apparente (hypothétique) diversité idéologique. 
1. Iris S. PODEA, « Pan-American Sentiment in French-Canada », International Journal III, 
n<> 4, pp. 334-349, automne 1948. 
2. J. C. OGELSBY, « Bibliographie », pp. 1-12, dans The Extent, Focus and Changes of 
Canadian Public Interest in Latin America, 1957-1967, A report prepared for the Latin 
American Division, Department of External Afïairs, Ottawa, 15 septembre 1967, 55p. 
3. Le Canada français et l'Amérique latine - Bibliographie, La Bibliothèque, Centre d'études 
canadiennes-françaises, université McGill, Montréal, 1969, 13p. ; polycopié (liste com-
pilée par Pierre JETTE et Jean-Pierre JOLIN). 
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Les chercheurs éventuellement intéressés à analyser des textes se rapportant 
à l'Amérique latine, profiteront sans doute des observations que nous avons 
faites lors du repérage et de la vérification. Celles-ci ont trait surtout à l'identi-
fication et à la pertinence des éditoriaux et des para-éditoriaux, ainsi qu'aux 
avantages et aux inconvénients que présente le type de sources organisationnelles 
de documentation utilisées. 
A - Identification des textes 
1. Les éditoriaux: Il était relativement aisé de retenir les articles publiés 
sous les rubriques « Éditorial », « L'éditorial », ou « Page éditoriale » ; cependant, 
plus on remonte dans le temps, plus l'identification paraît problématique. Nous 
avons donc retenu, dans ces cas, les critères suivants : caractère typographique, 
signature et/ou emplacement dans le journal. 
Ainsi, certains articles peuvent être considérés comme des éditoriaux dans 
la mesure où ils diffèrent d'autres par le caractère d'imprimerie : celui-ci est 
d'ordinaire plus prononcé. Mais là encore, la tâche d'identification n'est pas 
toujours facile. 
Nous avons retenu également la signature comme critère de sélection. Les 
éditoriaux sont généralement signés par des membres de l'équipe éditoriale du 
journal. À titre d'exemples, jusqu'en 1965, on relève régulièrement la signature 
d'un Louis-Philippe ROY, d'un Lorenzo PARÉ, OU d'un Odilon ARTEAU, pour 
l'Action Catholique ; celle d'un Paul SAURIOL, d'un André LAURENDEAU, d'un 
Gérard FILION, OU d'un Jean-Marc LÉGER, pour le Devoir ; ou encore, celle d'un 
Alfred AYOTTE, d'un Jean-Louis GAGNON, d'un Guy CORMIER, OU d'un Roger 
CHAMPOUX, pour la Presse ; et, à partir de 1968, celle d'un Arthur TREMBLAY, 
ou d'un Gilles BOYER, pour le Soleil 
La stabilité remarquable de l'équipe éditoriale facilite, à n'en pas douter, 
l'identification des éditoriaux. Toutefois, certains articles sont signés par des 
personnes qui, manifestement, ne font pas partie de l'équipe éditoriale. Par 
ailleurs, à l'occasion d'événements particuliers - par exemple, la déclaration 
de Fidel Castro à l'effet que son gouvernement optait désormais pour le 
marxisme-léninisme - un journal fait parfois appel à des personnes de l'extérieur. 
Nous considérons celles-ci comme des éditorialistes ad hoc, ou à temps partiel. 
Enfin, et ceci est particulier à l'Action Catholique, des déclarations de 
l'Épiscopat catholique canadien, québécois ou latino-américain, ou d'un prélat 
canadien, québécois ou étranger, tiennent parfois lieu d'éditorial. Il en est de 
même de personnalités politiques latino-américaines. 
Ces articles reflètent-ils la position officielle de la direction du journal ? 
Nous sommes de cet avis, dans la mesure où ce qui intéresse surtout celle-ci, 
c'est d'exprimer une « prise de position éclairée » par rapport à des sujets d'ac-
tualité, indépendamment de l'appartenance, ou de la non-appartenance, de 
l'auteur d'un article à l'équipe éditoriale. 
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Si la signature est un critère important dans la très grande majorité des 
cas, il faut donc se garder néanmoins de la retenir comme élément exclusif 
d'identification dans des cas particuliers. 
Aussi, il convient de noter que si tous les éditoriaux se rapportant à 
l'Amérique latine, parus dans VAction Catholique et le Devoir, au cours de la 
période 1959-1973, portent la signature de leurs auteurs, il n'en est pas de 
même de ceux de la Presse et du Soleil. En effet, c'est seulement à partir de 
février 1959 que la Presse commence à publier des éditoriaux signés mais de 
façon irrégulière, du moins jusqu'en mai 1961. Le Soleil, quant à lui, n'instaura 
cette pratique qu'à partir de janvier 1968 seulement. 
La rubrique, la typographie et la signature ne constituent pas les seuls 
critères de sélection des éditoriaux ; nous avons tenu compte aussi de l'empla-
cement de ces articles dans le journal. 
En général, les éditoriaux sont publiés en page 4 et formellement identifiés 
comme tels. Toutefois, cette pratique n'est pas uniforme, du moins pour la 
période 1959-1973. En effet, à l'occasion d'événements majeurs, certains « édito-
riaux » paraissent non à la page éditoriale habituelle, mais en première page. 
Dans ce cas, nous avons utilisé également les autres critères dont on a déjà 
discuté. 
2. Les para-éditoriaux : Nous appelons ainsi les commentaires sur l'actua-
lité publiés en page éditoriale, mais non formellement identifiés comme des 
éditoriaux et généralement signés par des membres de l'équipe éditoriale - que 
ceux-ci soient à plein temps, à temps partiel, ou ad hoc. 
Il n'en est pas toujours ainsi. Les para-éditoriaux (autant que les éditoriaux) 
du Soleil pour la période 1959-1968, ne sont pas signés. Nous les avons retenus 
quand même. 
Les para-éditoriaux sont constitués de : « Courants et remous » pour l'Action 
Catholique (« Entre vous et moi », pour l'Action et l'Action-Québec, et « Cour-
rier du Sud » et « Billet », pour l'Action-Québec et À Propos). Le Devoir adopte 
la rubrique « Blocs-Notes », la Presse, « Topos du jour », et le Soleil, « Propos 
d'actualité ». 
Signalons que, dans l'ensemble, les quatre quotidiens consacrent - avec 
prééminence selon l'année - considérablement plus d'éditoriaux que de para-
éditoriaux à l'Amérique latine. Le Devoir, toutefois, fait exception à cette règle : 
des quatre quotidiens retenus, il est le seul à consacrer à celle-ci davantage de 
para-éditoriaux que d'éditoriaux, surtout à partir de 1968. 
B - Pertinence des textes 
Les éditoriaux et les para-éditoriaux se rapportant à l'Amérique latine sont 
riches de contenu. Ils concernent autant cette région du continent que le 
Canada et le Québec. 
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Ils peuvent porter directement ou indirectement, en tout ou en partie, sur 
un pays ou groupe de pays, une région ou groupe de régions, ou sur l'ensemble 
du continent. 
Dans un certain nombre de textes, l'Amérique latine n'est citée qu'en retrait. 
Toutefois, il serait erroné de les écarter du revers de la main, dans la mesure où 
ils renseignent de façon utile sur les attitudes des intellectuels à l'égard d'événe-
ments, de problèmes ou de personnalités dans les pays au sud du Rio Grande, 
au même titre, mais peut-être à un degré moindre, que les éditoriaux ou les 
para-éditoriaux qui en traitent de façon exclusive. 
C - Les sources organisationnelles de documentation 
L'inventaire des textes a été constitué à partir du visionnement des journaux 
microfilmés, à la Cartothèque de l'université Laval et, exceptionnellement, à la 
Bibliothèque de l'Assemblée Nationale du Québec. 
L'original des journaux, pour certaines années, est difficilement accessible 
à la Bibliothèque de l'université Laval. Or, cela constitue un problème dans la 
mesure où les informations sur microfilm s'avèrent parfois incomplètes en 
raison surtout de pages manquantes, de parties de textes illisibles... Lors du 
repérage, la Bibliothèque de l'Assemblée Nationale possédait heureusement ces 
originaux dans le cas de l'Action Catholique, du Devoir et du Soleil. Pour ce 
qui est de la Presse, le chercheur intéressé ferait bien de compléter, ou de vérifier 
les renseignements dont il a besoin en consultant les archives mêmes du journal. 
C'est le Service de référence de la Bibliothèque de l'Assemblée Nationale 
qui a assuré la reproduction des textes. 
Le Devoir, la Presse et le Soleil n'ont pas changé de raison sociale au cours 
de la période qui nous intéresse, soit 1959-1973, inclusivement. Par contre, 
l'Action Catholique devient l'Action, le 15 août 1952, l'Action-Québec, le 7 
septembre 1971, À Propos, le 15 septembre 1973. 
Au niveau de la sélection systématique des éditoriaux et des para-éditoriaux 
se rapportant à l'Amérique latine, on peut admettre un certain pourcentage 
d'erreurs - que nous croyons très minime - dû principalement à la fatigue ou 
au hasard (deux ou trois textes ont pu nous échapper) et aux problèmes associés 
à l'instabilité relative des techniques journalistiques de mise en page (certains 
« éditoriaux » ont pu ne pas être considérés comme tels, surtout ceux qui ne 
paraissent pas à la page éditoriale habituelle). 
Dans le même ordre d'idées, dû à l'état de la photocopie, autrement excel-
lente, nous n'avons pu nous assurer que cinq (5) textes étaient effectivement 
non signés - notamment pour le Devoir (ceux du 8 juillet 1960 et du 12 juin 
1961) et pour le Soleil (ceux du 17 octobre 1968 et des 10 et 13 décembre 1973). 
Les textes seront déposés au Service de documentation de la Bibliothèque 
de l'université Laval. 
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Date 
INVENTAIRE DES EDITORIAUX 
ET DES PARA-ÉDITORIAUX1 
Auteur Titre I Rubrique 
1 - L'ACTION CATHOLIQUE 
1959 
10 février 























































Fidel Castro ira-t-il à droite ou à gauche ? 
Manifestation de foi en Amérique centrale 
L'Argentine est visée 
En Amérique latine 
L'Eglise du Canada et l'Amérique latine 
Terrorisme et tourisme 
Notre pays au sein de l'Union panaméricaine 
Avant que les portes nous soient fermées 
Que se passe-t-il à Cuba ? 
Apothéose qui peut devenir holocauste 
Un peu de tout et... de rien - Le communisme 
à Cuba / Courants et remous 
L'infiltration communiste au pays de Fidel 
Castro 
Nos barons du sucre partent en guerre 
Le « non possumus » de l'épiscopat cubain 
Castro, ses « amis », et les événements 
pénibles de Cuba 
Un peu de tout et... de rien - Le communisme 
en Amérique latine / Courants et remous 
La séduction du commerce russe au Brésil 
En quelques lignes... / Courants et remous 
Canadiens en quête du commerce cubain 
Commerce avec Cuba 
Les résolutions du Conseil épiscopal 
latino-américain 
De Eisenhower à Kennedy 
Kennedy forge les armes de la détente 
Deux discours : les principes et leur application 
Le cas du régime de Pékin 
Comment en sortir ? Donner à manger 
Le régime de Castro, une menace pour la paix 
En marge de la situation au Congo... et ailleurs 
Le premier État « rouge » sur notre continent 
1. Sauf indication contraire, les textes sont des éditoriaux. 
a) Éditorial ou para-éditorial non signé. 
b) Éditorial non signé. 
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La franchise reste le privilège de l'amitié 
La persécution à Cuba 
C'est, hélas ! un fait : il y a persécution à Cuba 
La conclusion de M. Kennedy : Quelle tâche 
considérable nous avons à accomplir ! 
Un deuxième « marché commun » en formation 
En Guyane anglaise 
Cuba : un tremplin du communisme 
international 
Castro l'infidèle 
De midi à quatorze heures 
Quelques précisions sur un accueil inusité 
L'Argentine veut l'appui du Canada 
Le régime Castro laisse enfin tomber son 
masque 
L'Église catholique en 1961 / Courants et 
remous 
Dans les bidonvilles de Caracas 
Réunion des États de l'Amérique 
Sur quelques faits et diverses émissions 
L'ombre de Castro sur l'équateur / Courants 
et remous 
Pour entraver le glissement du bloc 
sud-américain 
Moisson très abondante et ouvriers peu 
nombreux 
Castro est-il communiste ? - Un témoignage qui 
va à rencontre de l'évidence 
Capitaux étrangers sur la Côte Nord 
Et le drapeau canadien ?... / Courants et 
remous 
Garder sa tête et ses nerfs pour éviter le pire 
Peut-on tuer le mal sans aller aux causes ? 
Nul n'est juge dans sa propre cause 
Cri de l'humanité 
La Russie revient-elle à son destin européen ? 











Il n'y a plus que deux puissances dans le monde 
L'équilibre de la terreur favorise la détente 
Québec dans la crise 
Pour nos frères de l'Amérique latine 
c) Para-éditorial non signé. 
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24 octobre 

































1 9 6 5 























Prix du sucre et contrôle de l'économie 
Le Canada et l'OEA 
Un pas vers la proscription de l'arme atomique 
Pour les catholiques d'Amérique latine - En 
toute solidarité fraternelle 
Une grande intention 
Malaise en Amérique latine 
Lune de miel finie / Courants et remous 
Propos inquiétants de nos socialistes 
Le Président 
Quand la mort plébiscite un homme d'État 
Exportation qui échappe aux vers et à la rouille 
Enfin ! une réduction des dépenses militaires 
Là où le signe de piastre pèse parfois bien lourd 
Persécution contre le peuple haïtien 
Michel Chartrand voit tout rose / Courants 
et remous 
En Amérique latine 
De Gaulle au Mexique 
Danger d'infiltration ? / Courants et remous 
Le Canada devant la subversion de Cuba 
Ruine de Cuba / Courants et remous 
Démission volontaire ou forcée ? 
Un exploit scientifique après un exploit 
politique 
Présence québécoise en Amérique latine 
Est-ce la fin du conflit à St-Domingue ? 
De quoi faire réfléchir 
Au chevet des nations en péril 
Une recette de bonheur : « avoir du 
trouble » / Courants et remous 
Les époux Alvarez Jeaza au Concile / Courants 
et remous 
Victoire de la patience 
Répondons généreusement à l'appel / Courants 
et remous 
Pour les jeunes d'Amérique latine 
L'intervention de Robert Kennedy 
d) Éditorial ou para-éditorial non signé. 
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Le problème de la faim 
La théorie du moindre mal 
Impatience et subversion 














1 9 6 9 
4 juillet 
10 juillet 

























La modestie, le bon goût sont toujours de mise 
Un fait d'importance 
On demande un rédacteur 
L'indestructible nationalisme 
Pour mieux comprendre et soutenir l'Amérique 
latine 
Sixième mission extraordinaire 
Une menace ou un espoir ? 
Paul VI en Amérique du Sud 
Le message de Paul VI 
Quelques vérités qui feront choc 
Quand 1968 s'achève 
Qu'en restera-t-il ? 
Les USA fêtent « leur liberté » 
Retour de voyage / Entre vous et moi 
Les racines de la violence 
Un farouche ennemi de la violence 
La protection des investissements américains 
Le vrai visage du « paradis » communiste de 
Cuba / Entre vous et moi 
1973 
22 janvier Louis O'Neill Neutralité et engagement 
30 janvier Roger Bruneau L'A.M.L, une œuvre humanitaire 
e) Arrêt de publication : 8-15 septembre. 
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Les prisonniers politiques 
Solidarité dans la libération 
Est-ce que l'Église a un rôle ? 
Les impasses argentines / Courrier du Sud 
Un nouvel impérialisme 
Les affaires sont les affaires 
Les engrenages du pouvoir 
Indigènes et corsaires 
Pétrole et politique 
Nouvelle protestation : Est-ce pour l'Église 
sortir de ses fonctions... ? / Billet 
L'impérialisme économique 
Quand la pauvreté est relative 
Coopérer dans l'ambiguïté 
Brésil, une Église persécutée parce que seule 
à défendre les droits de l'homme / Opinions 
Le mythe de la croissance 
La situation du clergé en Amérique latine / 
Billet 
Les inégalités sociales 
Des Antillais pour remplacer nos chômeurs 
Derrière la crosse 
Un hiver menaçant 
La mainmise étrangère 
Les propos de Cap-Rouge 
Pétrole, pétrole 
Billet sur l'abondance 
f) Para-éditorial non signé. 
g) Para-éditorial non signé. 
h) Date de parution : 16 septembre. 
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Date Auteur Titre I Rubrique 
2 - L E DEVOIR 









































































La question allemande : l'Occident prépare un 
nouveau projet 
Contre le sous-développement 
Le Canada dans l'OEA 
L'État d'Hawaï, la souveraineté de Panama / 
Blocs-Notes 
Désaccord devant l'apatride / Blocs-Notes 
Capitaux étrangers / Blocs-Notes 
Panama / Blocs-Notes 
Les Bermudes / Blocs-Notes 
Les neutralistes 
Retour de Castro / Blocs-Notes 
Le développement de l'Amérique latine / 
Blocs-Notes 
À Cuba / Blocs-Notes 
La déclaration de Santiago / Blocs-Notes 
Batista au Portugal / Blocs-Notes 
L'affaire Jimenez et le droit de Nuremberg / 
Blocs-Notes 
Une croisade du blé 
Mêmes causes, mêmes effets / Blocs-Notes 
Panama / Blocs-Notes 
Washington et l'Amérique latine 
La révolution cubaine / Blocs-Notes 
Eisenhower ira bientôt en Amérique latine 
L'évolution des Nations unies / Blocs-Notes 
Washington et Cuba 
Encore l'immigration française / Blocs-Notes 
Washington et Cuba / Blocs-Notes 
Castro : une guerre d'indépendance 
Honduras britannique / Blocs-Notes 
Doctrine Monroe-Eisenhower / Blocs-Notes 
Le voyage d'Eisenhower en Amérique latine 
Les États-Unis et la liberté 
Castro et Washington / Blocs-Notes 
Un rôle majeur pour l'OEA / Blocs-Notes 
Semaine panaméricaine / Blocs-Notes 
Les alliances du Canada / Blocs-Notes 
Washington et Cuba 
Représailles de Washington 
a) Éditorial non signé. 
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Cuba et la folie des Grands / Blocs-Notes 
Inquiétude sur Cuba 
Washington et l'Amérique latine / Blocs-Notes 
Un rôle majeur pour l'OEA / Blocs-Notes 
Castro et l'Amérique latine / Blocs-Notes 
Washington et l'Amérique latine / Blocs-Notes 
Les Castros canadiens / Blocs-Notes 
Aide à l'Amérique latine / Blocs-Notes 
M. « K » à Harlem... / Blocs-Notes 
Le Canada et Cuba / Blocs-Notes 
Qu'ils étaient riches à Cuba / Blocs-Notes 
L'offensive contre la faim 
Deux foyers de discorde / Blocs-Notes 



















































Cuba ou la décolonisation ratée 
L'accord du Columbia / Blocs-Notes 
Cuba et l'Occident / Blocs-Notes 
L'Amérique latine et Castro / Blocs-Notes 
Le Canada français et l'Amérique latine 
Un modèle de non-intervention 
Washington et la révolte cubaine / Blocs-Notes 
Washington et Cuba / Blocs-Notes 
De Cuba à l'Algérie 
L'avenir de l'Amérique latine 
Le Canada et les Amériques 
M. Kennedy parmi nous 
Anticommunisme en Amérique latine / 
Blocs-Notes 
Après l'assassinat de Trujillo 
Les États-Unis et nous 
Pour sauver le Tiers-Monde 
Deux milliards pour l'Amérique latine... grâce 
à Fidel Castro / Blocs-Notes 
Un nouveau témoignage sur Cuba 
Brésil : une vocation nouvelle compromise / 
Blocs-Notes 
À propos de Cuba / Blocs-Notes 
À Cuba / Blocs-Notes 
Un marché commun d'Amérique ? 
La guerre économique 
La République dominicaine et Castro / 
Blocs-Notes 
Terres de contrastes et de violence 
b) Para-éditorial non signé. 
c) Éditorial non signé. 
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Sur la conversion de Castro / Blocs-Notes 
Politique commerciale de Washington - en 
Amérique latine / Blocs-Notes 
Cuba / Blocs-Notes 
































































Exagération verbale / Blocs-Notes 
Un « big stick » en or / Blocs-Notes 
La révolution cubaine / Blocs-Notes 
Washington tirera-t-il les leçons de son 
demi-échec à Punta del Este ? 
Scolarisation totale en 1980 ? / Blocs-Notes 
Ottawa dit « non » à Washington 
Vers l'isolement de Cuba / Blocs-Notes 
Ultimatum de Washington 
Un rôle auxiliaire / Blocs-Notes 
L'écart tend à s'accroître entre les pays nantis 
et les pays pauvres 
Comment dépolitiser la politique de la faim ? / 
Blocs-Notes 
En Argentine / Blocs-Notes 
La révolution « volée » 
Vers de nouvelles alliances ? / Blocs-Notes 
Notre commerce extérieur / Blocs-Notes 
Mieux que des paroles, des actes concrets 
Les États-Unis et Cuba / Blocs-Notes 
Une nouvelle menace pour la paix ! Cuba / 
Blocs-Notes 
Cuba et Berlin / Blocs-Notes 
L'aide des États-Unis à l'étranger / Blocs-Notes 
La question cubaine à I 'ONU 
Quels sont les motifs secrets de Washington ? 
Quelques leçons du blocus 
Le Canada à la remorque de l'impérialisme 
américain / Blocs-Notes 
La guerre n'est plus de saison / Blocs-Notes 
Mais pourquoi cette affaire cubaine ? / 
Blocs-Notes 
« La ligne générale ?» - Déchéance / 
Blocs-Notes 
Le vote de demain aux États-Unis / 
Blocs-Notes 
Dans un monde menacé / Blocs-Notes 
Une victoire de Kennedy / Blocs-Notes 
Le président Kennedy et le nouveau congrès / 
Blocs-Notes 
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La crise cubaine / Blocs-Notes 
Le désarmement, les Dix-Sept reprennent la 
tâche 
Des armes nucléaires ? « Oui, non, si... » 
Notre politique fédérale et l'impérialisme 
américain 
Le Canada et les ogives nucléaires / 
Blocs-Notes 
Le dialogue, facteur de paix et d'unité 
Une lueur d'espoir 
Les Canadiens ont-ils un gouvernement ? 
Les acrobates de Monsieur Pearson 
La chasse aux fantômes / Blocs-Notes 
Quelques signes d'accalmie sur le front 
international 
Une intervention malheureuse et inquiétante 
de Washington 
Une lutte à finir entre Khrouchtchev et 
Mao-Tsé-toung ? / Blocs-Notes 
Les rapports entre le Vatican et I 'URSS 
Le rôle des États-Unis en Amérique latine 
L'aide aux pays insuffisamment développés 
Monsieur Pearson et les armes nucléaires 
Offensive russe contre F O N U / Blocs-Notes 
La faim 
L'interdiction des essais nucléaires / 
Blocs-Notes 
Une thèse communiste croule sous nos yeux 
Une politique américaine inquiétante pour le 
Canada 
Moscou-Washington : la détente évolue déjà 
vers la coexistence pacifique 
Sur le plan militaire, I 'URSS a toujours été sur 
la défensive / Blocs-Notes 
Le Canada et l'Amérique latine 
Devant l'impérialisme américain 
Pour dénucléariser l'Amérique latine / 
Blocs-Notes 
Feu John F. Kennedy 
La dissémination des armes nucléaires au 
Canada 
Washington et l'Espagne / Blocs-Notes 
Fruits de l'impérialisme / Blocs-Notes 
Les Canadiens en Haïti / Blocs-Notes 
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Washington ne réussit pas à isoler Cuba / 
Blocs-Notes 
L'impasse du désarmement et l'élection 
américaine 
La politique étrangère de Washington / 
Blocs-Notes 
La querelle 
Désarmement nucléaire / Blocs-Notes 
Cuba et les États-Unis / Blocs-Notes 
La violence américaine 
Mgr Baggio au Brésil / Blocs-Notes 
Washington et Cuba / Blocs-Notes 
Le désarmement, les Dix-Sept reprennent la 
tâche 
La Conférence mondiale du commerce 
Sanctions contre Cuba / Blocs-Notes 
L'élection américaine 
Le Canada et l'Amérique latine : « Une période 
révolue » - « L'affiliation à l'OEA » / 
Blocs-Notes 
L'élection de Monsieur Frei, au Chili, intéresse 
toute l'Amérique latine / Blocs-Notes 
L'Occident part à la conquête du vaste marché 
soviétique 




























Le Brésil à l'épreuve 
Le succès de M. Frei / Blocs-Notes 
L'avenir de l'OEA et la place des USA / 
Blocs-Notes 
Les « Marines » à St-Domingue / Blocs-Notes 
St-Domingue ou le crépuscule de l'OEA et de 
la doctrine Monroe / Blocs-Notes 
Washington ou le doigt sur la gâchette et le 
cœur sur la main / Blocs-Notes 
St-Domingue / Blocs-Notes 
Force internationale de paix / Blocs-Notes 
St-Domingue : drame et confusion / 
Blocs-Notes 
Les alliances régionales feront-elles leur propre 
police ? / Blocs-Notes 
Les conséquences de la nouvelle politique 
étrangère des États-Unis 
L'appel des Antilles / Blocs-Notes 
Le rôle international du Québec / Blocs-Notes 
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Le Chili, l'Europe et les États-Unis / 
Blocs-Notes 
Incertitudes en Amérique latine / Blocs-Notes 
La communauté portugaise et le nationalisme 
africain / Blocs-Notes 
La guerre du Cachemire 
Rôle mineur de la politique étrangère dans les 
élections canadiennes 
L'OEA n'est plus à l'heure de l'Amérique 
latine 
L'UGEQ et les étudiants d'Amérique latine / 
Blocs-Notes 
« L'opération révolte » / Blocs-Notes 
« L'opération révolte » / Blocs-Notes 
La Guyanne « lâche et timorée » accède à 
l'indépendance / Blocs-Notes 
Les échecs de FURSS menacent la coexistence 
L'exode des cerveaux est un drame pour le 
Tiers-Monde 
L'Église et la révolution / Blocs-Notes 
L'humanité au bord de la famine 
Une conférence choc de Mgr Helder Camara / 
Blocs-Notes 
Paul VI à Bogota / Blocs-Notes 
Paul VI et le recours à la violence 
Notre politique étrangère et le fédéralisme 
canadien 
Que dira M. Trudeau à Washington ? 
Le conflit Salvador-Honduras / Blocs-Notes 
La piraterie de l'air / Blocs-Notes 
Piraterie de l'air / Blocs-Notes 
Le Rapport Pearson demande un plus grand 
effort des pays riches 
Jean-Claude Leclerc Au service des Canadiens / Blocs-Notes 
Jean-Claude Leclerc Les tortionnaires du Brésil et leurs 
collaborateurs canadiens 
d) Para-éditorial non signé. 
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La piraterie aérienne des commandos 
palestiniens et le problème des réfugiés 
Claude Ryan La violence entre dans une nouvelle phase 
Claude Ryan Jusqu'où faut-il aller pour sauver la vie d'un 
homme ? 
Jean-Claude Leclerc Le « précédent » international du gouvernement 
Bourassa 
Jean-Claude Leclerc L'humble gain de l'opinion mondiale à Burgos 
4 septembre Jean-Claude Leclerc Le témoignage percutant de Mauricio Lefebvre 
1 9 7 2 
29 mars 













Jean-Claude Leclerc De nouveau des otages / Blocs-Notes 
Un incident regrettable / Blocs-Notes 
Jean-Claude Leclerc Le pain et les jeux de 1976 
Jean-Claude Leclerc La mort d'Oberdan Sallustro / Blocs-Notes 
Laurent Laplante Un débat à rasséréner 
Jean-Claude Leclerc Le Chili menacé / Blocs-Notes 





































Vers une nouvelle « coopération internationale » 
L'épreuve chilienne / Blocs-Notes 
La percée péroniste / Blocs-Notes 
L'industrie de la torture au Brésil / 
Blocs-Notes 
Triste fin du vainqueur du « Che » / 
Blocs-Notes 
Tentant d'exorciser la gauche argentine / 
Blocs-Notes 
Peron débordé par le peronisme 
À la racine des prochaines famines 
Quand la faim des autres nous coûte cher 
Le Chili au bord de la tragédie 
La fin abrupte de l'expérience chilienne 
Le Chili, d'urgence 
Avant que les témoins ne soient liquidés 
Peron pour combien de temps ? 
Les intérêts du Canada au Chili / Blocs-Notes 
30 000 Hongrois, 16 Chiliens 
e) Para-éditorial non signé. 
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3 - L A PRESSE 
1959 
2 janvier a ) 
3 janvier a ) 
6 janvier a ) 
10 janvier a ) 
12 janvier a ) 
15 janvier a) 
16 janvier a ) 
16 janvier a ) 
21 janvier a> 
22 janvier a ) 
27 janvier a ) 




6 mars a ) 







































L'Argentine accepte à son tour des sacrifices 
Cuba connaîtra-t-elle enfin une vie plus calme ? 
Le marché qu'offre Haïti aux commerçants 
canadiens 
Le nouveau gouvernement cubain inspire 
confiance 
Trouver, pour les garder, les débouchés 
commerciaux 
Les relations d'affaires du Canada avec les 
Antilles 
L'opinion publique étonnée des représailles 
cubaines 
Le Canada et les Antilles 
Double succès pour le gouvernement argentin 
Le commerce Canada-Jamaïque 
Incident international démesurément grossi 
Un refus motivé 
Aurore d'une politique nouvelle 
Deux pays unis par une même amitié 
Cherchez la dame, sur le Rio Grande 
Démocratisation de l'Amérique latine 
Sommes-nous assez « américains » ? 
Un Latin en visite chez d'autres Latins 
Chassé-croisé dans les eaux de Panama 
Échec honteux, mais justement mérité 
Le règlement pacifique des conflits 
Les enjeux de Genève et de Santiago 
Fièvre de croissance d'une démocratie 
Atmosphère à l'orage à Santiago 
L'arbitrage est difficile 
Procédés dictatoriaux à Haïti 
Éloignement propre à favoriser la paix 
Indépendance de 138 années d'existence 
L'idée du Marché commun s'étend 
Conférence historique à Washington 
Visiteurs officiels dans la capitale 
Trop d'ennemis de toutes parts 
Sympathie dans toute l'Amérique 
Bon accueil assuré à M. Eisenhower 
Agir maintenant en homme d'État 
a) Éditorial non signé. 
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25 janvier 
16 février 
23 février a> 
5 mars 
9 mars a ) 
11 mars 
25 mars 
11 avril a> 







19 octobre a> 
9 novembre 
22 novembre 
9 décembre a ) 













Guatemala, Montréal fraternisent 
Un coup à la solidarité américaine 
Le cœur du problème 
Le vrai bilan reste à établir 
De La Havane au Texas 
La disparité des niveaux de vie 
Prééminence perdue pour le Canada 
Sécurité aérienne et politique 
Le Canada, pays d'Amérique 
Que de sinistrés en quelques heures ! 
Le Canada et l'OEA 
Le Canada et les États américains 
Cuba en quarantaine 
Le « site idéal » de I 'ONU 
Tout cela en vingt-quatre heures ! 
Pas de boycottage de Cuba 
Un débouché ouvert à nos produits 
Une attitude raisonnable 
Histoires de banques 
Notre commerce avec Cuba 
1961 
6 janvier a ) 
9 janvier a ) 
12 janvier a ) 
7 février 




18 avril a> 
21 avril 



























Sur un conseil de M. Lippman 
Volonté d'affranchissement 
Le Canada traité comme Cuba 
On aurait tort de s'en offusquer 
Nos relations avec les États-Unis 
Naissance d'une sœur caraïbe 
Il faudra une aide désintéressée 
Désire-t-on amorcer une détente ? 
Contre-révolution à Cuba 
Clairvoyance du « gran Libertador » 
De rébellions en rébellions 
Castro a choisi le communisme 
Prise de position du Canada 
Information et discrétion 
Le Canada et les États américains 
Néo-neutralisme du Canada 
Après la dictature, le chaos 
Comment se faire des amis 
Conflit de 13 000 pieds d'altitude 
Le coup de barre enfin donné 
Les pirates du vingtième siècle 
Le Canada, un Père Noël / Topos du jour 
L'ouragan va-t-il aviver le séparatisme ? / 
Topos du jour 
a) Éditorial non signé. 
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L'ère Trujillo enfin finie ? / Topos du jour 
Premier président argentin à Montréal / 
Topos du jour 
Élan de retour à la géographie / Topos du jour 
Deux noms, deux destins / Topos du jour 
Pourquoi courir les aventures ? / Topos du jour 
Nos ventes aux Cubains / Topos du jour 
De la reconnaissance à la révolution 
L'épreuve de l'indépendance / Topos du jour 
Ce n'est pas la guerre mais... 
En revenant de notre peur 
De contradictions en contradictions 
Une ténébreuse affaire / Topos du jour 
Le torchon brûle / Topos du jour 
Un éclopé : NORAD / Topos du jour 
Un appel de Castro / Topos du jour 
Des maîtres ou des associés ? 
Une campagne anti-américaine / Topos du jour 
Le sucre, bientôt hors de prix ! 
Se dévêtir (!) pour le peuple / Topos du jour 
Pourvu qu'ils soient moins fous 
Une affaire qui marche / Topos du jour 
En marge de la 18e session de I 'ONU 
Rudes épreuves aux Antilles / Topos du jour 
Une note salée pour le sucre / Topos du jour 
Un hôte peu accueillant 
La déclaration de M. Martin / Topos du jour 
Ce fameux blé « rouge » / Topos du jour 
Robert Kennedy au Canada / Topos du jour 
Pas de province antillaise / Topos du jour 
Où va cette « communauté » ? 
La fin et les moyens 
Le tragique jeu des hommes 
Le monde 20 ans après 
La paralysie des Nations unies 
En attendant le bilan final 
Un pas de géant vers la lune 
b) Arrêt de publication du 4 juin 1964 au 3 janvier 1965 inclusivement. 
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Le pape, la paix, I 'ONU 
L'habitation en plein champ 
Vers une nouvelle Corée ? 
Les Canadiens aux Bahamas 
Du Québec au Pentagone 
« Camelot » était millionnaire 
Après l'assemblée de Winnipeg 
De l'angoisse à la panique ? 
Dans le doute, s'abstenir 
Entre Dante et le stampede 
Un État n'est pas un comptoir 
Le retour de « Camelot » 
Ottawa parle à Dallas 
Une structure fautive 
M. Diefenbaker et la CIA 
La Grande Charte de l'amour 
L'alliance pour le progrès piétine 
La mission de M. Humphrey 
Un signe dans le ciel 
Il est plus tard qu'on pense 
Espoirs et angoisses du NPD 
D'El Arich à Trenton 
Les armes et les soldats 
D'Ottawa à la Nouvelle-Delhi 
Des poussées de fièvre 
L'agitation dans le monde 
Échos de Miami 
Contre une nouvelle piraterie 
Frénésie à Mexico 
Pleins feux sur l'Amérique latine 
Place Bolivar et place Wenceslas 
Un « sacrifice » démentiel 
Des jeux et des morts 
Regards sur l'Amérique latine 
Politiques à reviser 
Terrorisme d'importation 
La roue tourne 
Sur quelques propos 
L'étrange voie des partis 
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Politique de grandeur 
Dans la lutte pour Anguilla 
Un beau voyage aux USA 
La philosophie du partage 
Crime sans châtiment 
Après le sommet de Moscou 
Un optimiste en mission 
Les voyages de M. Nixon 
Sera-ce le « trop peu, trop tard 
Une coïncidence à déplorer 
Rien ne sert d'être grossier 
Authenticité ou gadgets 
De l'illusion aux sèches réalités 
Un grand piège à éviter 
Les guerres que l'on oublie 
Avant tout, respecter l'homme 
Les Montréalais en ont soupe 

























Non au chantage 
La lutte au sous-développement 
Guérilleros peu sympathiques 
L'aide du Canada à l'étranger 
De Sir George à Sir Robert 
La mort d'un diplomate 
La catastrophe du siècle 
Un casse-tête pour l'OACI 
L'otage c'est la planète 
L'art de jouer du FLQ 
Le monde a trop de souvenirs 














La boursouflure ne sied pas 
Duvalier mort, où ira Haïti ? 
De la négociation et de l'aveu 
La mort de « Sam » Bronfman 
Aider sans conquérir 
Les pitcheurs de mythes 
1972 
16 novembre Jean Pellerin Cette pollution de la misère 
28 décembre Jean Pellerin Les USA : de Truman à Nixon 
c) Arrêt de publication : du 28 octobre 1971 au 9 février inclusivement. 
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'72 résolu, que sera '73 ? 
L'immigration haïtienne 
Un Québec anti-immigrants 
M. Kissinger pense au pétrole 
Le congrès du ressentiment 
Le Canada face à l'étranger 
Mackasey et les immigrants 
À Peron de jouer 
À bâtons rompus sur les prix 
L'aide aux vergers 
Entre le chaos et l'injustice 
Au Chili, à qui la faute ? 
L'Amérique latine et nous 
Faut-il reconnaître le Chili ? 
Feu l'unanimité socialiste 
Missionnaires et libres 
Reconnaître ou pas 
Ouvrons les portes 
382 Daniel GAY 
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Que se passera-t-il à Cuba ? 
Une immense tâche de réorganisation à Cuba 
La leçon de l'Argentine (1) 
La leçon de l'Argentine (2) 
La leçon de l'Argentine (3) 
Réconciliation entre les factions cubaines 
La leçon de l'Argentine (4) 
Succès de l'opération panaméricaine 
Un concordat au Venezuela 
Multiplier les débouchés commerciaux avec 
l'Amérique du Sud 
La montée des peuples dans l'univers 
La tournée de Fidel Castro 
Les Mongols ont envahi le Chili il y a 20 000 
ans 
L'Amérique latine en mouvement 
Castro devant sa minute de vérité 
Nixon s'en va en guerre... verbale... 
La presse catholique dans l'Amérique latine 
L'activité communiste en Amérique latine 
L'Amérique latine en mouvement 
Croissance rapide de la population en Amérique 
latine 
Le président Mateos fait penser aux problèmes 
latino-américains 
Opposition au régime de Castro 
Les coopératives dans la République 
dominicaine 
La vigueur de l'Église catholique dans les cinq 
continents du monde 
Un centre de formation des journalistes 
La Banque mondiale a prêté 4 milliards à 68 
pays et nations 
Mort d'Hector Villa-Lobos 
Les partis américains se préparent aux 
élections à la présidence 
Développement de l'enseignement primaire au 
Mexique 
L'accord commercial avec Moscou attirera des 
ennemis à Castro 
C'est seulement à partir de 1968 que les éditoriaux du Soleil portent la signature de leur 
auteur. 
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Eisenhower entreprend une tournée en 
Amérique du Sud 
La consommation de la viande dans le monde 
Washington tiendra mieux compte de 
l'Amérique latine à l'avenir 
Les touristes américains dépensent plus au 
Mexique qu'au Canada 
Les attaques de Castro continuent 
Commerce avec l'Amérique latine 
La solidarité canado-américaine s'affirme de 
nouveau à Washington 
Le Canada doit maintenant se lancer à l'assaut 
des marchés étrangers 
Le conflit Cuba-États-Unis entre dans une 
nouvelle phase critique 
Éducateurs latino-américains en Europe 
Les États-Unis tentent d'isoler le régime Castro 
en Amérique 
Baisse de nos exportations aux États-Unis 
d'avril à juin 
Un rapprochement Cuba-États-Unis 
s'amorcerait-il à Costa-Rica ? 
L'Amérique latine étudie les constructions 
scolaires 
Politique personnelle du Canada vis-à-vis de 
Fidel Castro 
Étude de moyens à prendre pour accroître 
notre commerce 
Inquiétudes à Cuba 
Les films de Tarzan bannis à La Havane 
Tension dans les Caraïbes 
Le Canada doit adopter sa propre politique 
commerciale 
Orientation plus accentuée de Cuba vers le 
bloc soviétique 
Une tutelle dangereuse 








Point culminant de la crise entre les États-Unis 
et Cuba 
Le Canada et l'OEA 
Les problèmes du commerce, de l'emploi et de 
la dette 
Les Noirs des Antilles regagneraient l'Afrique 
L'assistance apportée aux pays sous-développés 
est insuffisante 
La lutte contre la malaria et la fièvre jaune 
384 Daniel GAY 











































Le déficit commercial du Canada est le plus bas 
depuis 6 ans 
Les largesses de la dotation Ford 
Initiative diplomatique de Cuba 
Les démocrates et Cuba 
Nouveaux révolutionnaires à Cuba 
La situation à Cuba met en jeu le prestige des 
États-Unis 
Réactions des États-Unis devant la tournure des 
événements à Cuba 
Programme d'assistance technique de I'UNESCO 
Le nationalisme latino-américain 
Le président Kennedy à Ottawa 
Après le séjour du président des États-Unis 
à Ottawa 
Déportation des descendants des esclaves 
africains 
L'assassinat de Trujillo 
Régler juridiquement les conflits mondiaux 
La succession de Trujillo 
Le blé canadien à la Chine 
La tournée de M. Stevenson dans les 
républiques sud-américaines 
Fin de la tournée de M. Stevenson en dix pays 
d'Amérique latine 
Le président Quadros préconise une « neutralité 
active » au Brésil 
Les démographes s'inquiètent des problèmes de 
la surpopulation 
Aide américaine d'un milliard 
Plan « Marshall » pour le progrès de 
l'Amérique latine 
La démission de Quadros engendre une crise 
politique au Brésil 
Écoles de journalisme en Amérique latine 
Le Canada doit chercher à profiter d'un marché 
commun européen élargi 
Efforts pour libéraliser les échanges 
commerciaux 
La demande d'expulsion de l'Afrique du Sud 
Une sorte de cheval de Troie 
Crise en Equateur 
Le Canada devrait s'intéresser davantage à 
l'Amérique latine 
Ottawa est prié de reviser sa politique 
économique et commerciale 
Le Canada doit éviter un isolement commercial 
complet 
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La République dominicaine tente de sortir de 
la dictature 
Pourquoi le Canada refuse-t-il de se joindre à 
l'OEA ? 
Remaniement à Washington 
Castro jette le masque 
Notre marché domestique en face du Marché 
commun européen 
Des Noirs d'Amérique retourneraient en 
Afrique 
La tournée du président Kennedy en deux pays 
d'Amérique latine 
1961 : une année secouée par de graves 
incidents internationaux 
Nouvelle offensive américaine en vue d'amener 
la chute de Castro 
Junte en République dominicaine 
Relance de l'offensive américaine contre le 
régime de Fidel Castro 
Un plaidoyer pro-Castro 
La formation d'un marché commun 
interaméricain 
Les Américains comptent aussi sur l'Occident 
pour isoler Castro 
Le commerce avec Cuba 
Cuba devant l'OEA 
La diplomatie américaine tâche d'isoler encore 
plus Cuba 
Faillite du socialisme 
Les pays cherchent naturellement à renforcer 
leur propre économie 
L'influence peroniste demeure puissante en 
Argentine 
L'accord sur le blé 
Après Frondizi... Guido 
Le marché d'esclaves cubains 
La crise politique est loin d'être résolue en 
Argentine 
La jeunesse s'interroge 
Une fausse explication 
Le président Kennedy au Mexique 
La crise brésilienne 
La crise au Pérou 
L'indépendance de la Jamaïque 
Symboles de l'indépendance en Jamaïque... où 
sont les nôtres 
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Crise dans l'armée en Argentine 
Difficultés à Haïti 
Trinidad et Tobago : un nouveau pays 
indépendant 
Armes soviétiques à Cuba 
Une partie serrée se joue à Cuba 
La tension monte à Washington contre le 
régime de Fidel Castro 
M. Green aux Nations unies 
Cuba de plus en plus isolé 
L'attitude américaine sur Cuba et la doctrine 
Monroe 
Ben Bella à Cuba 
Les Américains à Guantanamo 
L'armement de Cuba par I 'URSS prend une 
tournure dramatique 
Le Canada et les missiles à Cuba 
C'est au tour de I 'URSS de faire preuve de 
modération 
L'Union soviétique accepte de démanteler ses 
bases à Cuba 
De l'actualité des abris 
De Munich à Cuba / Propos d'actualité 
Reculer pour mieux sauter 
Vers le désarmement général 
Le conflit sino-indien 
Deux sortes de révolution 
D'une base à l'autre / Propos d'actualité 
Victoire des démocrates 
Points en litige à Cuba 
Castro est en danger 
Allégement de la tension 
Le désarmement nucléaire 
La révolte au Guatemala 
Relance du cas allemand 
Crise en Argentine 
Les Russes se retireront 
Quels sont les buts de Tito ? 
L'année internationale / Propos d'actualité 
Cuba si... après quatre ans / Propos d'actualité 
L'aventure de Cuba 
Un défi aux peuples chrétiens 
Le Canada et les armes nucléaires 
Le Canada et les armements nucléaires / 
Propos d'actualité 
Le Brésil ne veut pas que ça change 
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Fidélité communiste à Moscou 
Le sens de l'histoire / Propos d'actualité 
Nos exportations en Amérique latine 
Sur un congrès afro-asiatique 
Les Russes à Cuba 
Division dans le monde communiste 
L'Alliance pour le progrès 
La leçon des faits 
L'Amérique centrale face à Castro / 
Propos d'actualité 
Le niveau de vie 
La valeur des investissements 
Pour trouver la paix 
La crise haïtienne 
La crise d'Hispaniola 
La logique des événements 
La vigilance de I'OTAN 
La « coquille » de I 'ONU 
Le sucre en vedette 
Castro de retour d'URSS 
Le problème de nos exportations 
Propos en l'air 
Les problèmes de la faim / Propos d'actualité 
L'option de l'Union soviétique 
La Chine et l'Union soviétique 
Duvalier en danger à Haïti 
Le commerce extérieur 
L'aide à l'étranger 
Gestes concrets attendus 
Cette vente de blé 
L'enseignement au Mexique / Propos d'actualité 
Chute de Bosch à St-Domingue... 
L'épilogue du FLQ 
La crise algéro-marocaine 
L'assassinat de Kennedy 
Washington après Kennedy / Propos d'actualité 
Le message au Congrès 
Les élections au Venezuela 
Une année de détente 
Les propos de Chou En-lai 
La fragilité de la détente 
Départ inopiné de Castro pour I 'URSS / 
Propos d'actualité 
Sur trois notes curieuses / Propos d'actualité 
Les Cubains en Afrique 
Le différend subsiste à Panama 
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La tragédie d'Haïti 
Solidarité anglo-américaine 
Le boycottage de Cuba 
Le bluff des théories / Propos d'actualité 
Le commerce avec Cuba 
Le monde, ce volcan / Propos d'actualité 
Une visite de frappe 
Le commerce mondial 
Des heures dramatiques 
La chute de Goulart 
La politique étrangère américaine 
La révolution antitotalitaire / Propos d'actualité 
Les fusées soviétiques à Cuba 
La mission Luebke 
D'Ottawa à Washington 
Le chaos communiste 
Le géant américain / Propos d'actualité 
Pearson et les États-Unis 
Le désespoir de Cuba 
Problèmes d'ici et d'ailleurs 
Nouvelles menaces de « K » 
Aide accrue du Canada à l'étranger 
Durcissement contre Cuba 
L'étau se resserre contre Cuba 
Les relations canado-américaines 
Le Canada et l'Amérique du Sud / 
Propos d'actualité 
Le cuivre du Chili 
L'ère des phobies / Propos d'actualité 
Le pittoresque latino-américain 
De Gaulle en Amérique latine 
Rapport sur l'assassinat de Kennedy / 
Propos d'actualité 
Les exportations canadiennes / Propos 
d'actualité 
Amnisties et évasions 
L'exemple entraîne / Propos d'actualité 
Consortium canado-haïtien 















L'orientation des États-Unis / Propos d'actualité 
L'aide américaine à l'étranger 
Les relations canado-américaines 
Stabilité en Argentine 
75e anniversaire de l'OEA 
Évolution d'une lutte 
Le chaos à St-Domingue 
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Comme au Liban / Propos d'actualité 
L'OTASE en marche 
Le régime de St-Domingue 
Exportations et importations / Propos 
d'actualité 
Réunion « cruciale » de I'OTAN 
L'OTAN se tient 
Le jeu d'échecs mondial / Propos d'actualité 
En République dominicaine 
Accord en République dominicaine 
Le Canada en Tanzanie 
La production du café / Propos d'actualité 
Hausse de nos exportations 
Washington à St-Domingue / Propos d'actualité 
L'exode de Cuba 
Le commerce mondial 
La crise de l'eau 
Signes d'inquiétudes 
Des visites industrielles 
L'OEA en Amérique latine / Propos d'actualité 

















Les tracas de l'économie / Propos d'actualité 
Le Canada en tant que nation 
La leçon de Ghana 
Soekarno faiblit en Indonésie 
La menace chinoise 
La France et l'atome 
Un vingtième anniversaire 
Coup d'État en Argentine 
L'Amiral est contre 
Aide accrue à l'Amérique latine 
La valse des millions / Propos d'actualité 
Le développement mondial 
Une mise en garde 
Les réserves alimentaires 








Surplus et mévente 
Archéologie et tourisme / Propos d'actualité 
Marché commun latino-américain 
Une agence de l'espace 
Le commerce extérieur 
Une course à enrayer 
Vente de blé à I 'URSS 
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4 janvier a ) 













































































Hausse de taxes à Washington 
Les investissements américains 
Le Canada et les missiles à Cuba 
Les mesures américaines 
L'aide alimentaire 
D'un slogan à l'autre / Propos d'actualité 
Le procès des Antillais 
La situation du blé 
Les droits de l'homme 
Une question pendante 
Le déficit des Grands 
Réduire les dépenses 
La réalité conomique 
R. Kennedy a succombé 
Les pamphlets « orduriers » 
Congrès eucharistique à Bogota 
Paul VI en Amérique latine 
Humphrey candidat démocrate 
Appui au plan McNamara 
La violence 
Le Prix Nobel de la paix 
Le coup du Pérou / Propos d'actualité 
La fédération mondiale 
Une mission remplie 
Vers l'Amérique latine 
L'aide à l'étranger 
La révolution antitotalitaire 
La « doctrine » Monroe / Propos d'actualité 
La canne à sucre / Propos d'actualité 
La politique latino-américaine 
L'OACI 
Nixon s'embarque 
L'attentat de Zurich 
La contre-violence / Propos d'actualité 
Aide et entraide 
Du déjà vu / Propos d'actualité 
Prix et surplus de blé / Propos d'actualité 
Un signe du temps 
Le 50e de la SDN 
Le rationnement à Cuba 
Le climat latino-américain 
Le document de Vina Del Mar 
La guerre du Salvador / Propos d'actualité 
a) Éditorial ou para-éditorial non signé. 
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La guerre du blé 
Les détournements d'avion 
L'essai d'Amchitka 
La défense de l'Atlantique 
Et ça continue 
Les chalutiers russes 
L'affaire du Guatemala 
Du feu aux Antilles 
Les sinistrés dans le monde 
En marge des séismes 
Le marasme en Argentine 
S'isoler enfin 
De l'humour noir 
Coup d'État en Equateur 
La torture au Brésil 
Le 51 pour cent 
Le traité Moscou-Bonn 
La défense de l'hémisphère sud 
L'aventure de « Bonnie » 
Un pays sans issue 
L'immunité diplomatique 
La libération de M. Cross 
L'affaire de la Guinée 
Le trafic des armes 
Les mouches du Chili 
La propension au terrorisme 
Peines et commutations 
La famille du Commonwealth 
La guerre menaçante 
Les prisons des autres 
Le séisme de Los Angeles 
L'aide aux réfugiés 
Le gel Mexico-Moscou 
Haïti après François Duvalier 
Le Canada face à l'OEA 
La perle du Ceylan 
De l'inflation à la stagnation 
La terreur 
Crise au CDQM 
Un litige canado-danois 
Canadianisation de la défense 
Du blé pour la Chine 
Les conséquences d'un vote 
b) Éditorial non signé. 
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10 décembre c) 
11 décembre 











































Le drame du Chili 
La logique des choses 
Les affaires de fuite 
Un bon ou mauvais présage ? 
La tension en Espagne 
La bombe et les Cubains 
Le vent dans les voiles 
Déchirements et difficultés 
Énigmes nazies 
La montée de Brejnev 
La croissance du Brésil 
Fidel Castro à Moscou 
Ça recommence 
La fièvre du Chili 
La crise au Chili 
Un petit incident 
L'évolution latino-américaine 
L'intermède peroniste 
Managua : une leçon 
Division du commerce 
Le traité canado-cubain 
Risque de rechute 
Les élections au Chili 
La victoire peroniste 
Compromis ou guerre 
Le veto à Panama 
Les échanges canado-mexicains 
La loi des compensations 
Les contrecoups de l'aide 
Politique pétrolière 
Les affaires de l'Amérique 
Cuba... da 
Une certaine confusion 
Renversement d'Allende 
De Salvador à Augusto 
Le péronisme avec Peron 
Le chilianisme 
Reconnaissance de la junte 
L'économie chilienne 
La reprise du Chili 
Les élections au Venezuela 
L'actualité du cuivre 
Compter sur notre pétrole 
c) Éditorial apparemment non signé. 
MENACES À LA PAIX INTERNATIONALE 
EN AMÉRIQUE LATINE * 
H. P. KLEPAK** 
INTRODUCTION 
L'objet de cette étude est d'examiner les menaces qui existent, ou existeront 
probablement dans quelques années, à l'égard de la paix dans la région latino-
américaine. Nous pensons que les menaces réelles qui pèsent sur la paix dans 
cette partie du monde sont beaucoup plus étendues qu'elles ne l'ont été depuis 
de nombreuses années, et que les effets des éventuels conflits seraient proba-
blement infiniment plus graves qu'ils ne l'ont été dans le passé depuis la fin 
de l'ère des « caudillos ». Nous nous proposons d'expliquer cet état de fait en 
analysant sur le plan stratégique à la fois l'étendue des menaces qui pèsent sur 
cette région et l'augmentation des moyens de faire la guerre qu'ont acquis la 
plupart des pays latino-américains. 
En comparaison avec d'autres régions du monde, l'Amérique latine semble 
avoir bénéficié de périodes de paix internationale extraordinairement longues. 
En outre, les conflits internationaux qu'elle a connus ont été de caractère très 
limité en raison de facteurs que nous examinerons plus loin. Une moyenne 
d'environ un tiers d'un pour cent (0,03 Va %) de l'ensemble de la population 
d'Amérique latine fait partie des forces armées. À titre de comparaison, cette 
moyenne s'élève à 1% dans les pays d'Europe occidentale, à 1,2% dans les 
pays du Pacte de Varsovie et à juste un peu plus de 1% aux États-Unis. En fait, 
le pourcentage de la population faisant partie des forces armées en Amérique 
latine est remarquablement proche de celui qui s'applique au Canada, pays où 
comme chacun sait, les effectifs militaires de temps de paix ne revêtent pas 
une importance numérique marquée. 
Dans la plupart des pays d'Amérique latine, le budget de la défense n'est 
pas non plus susceptible de provoquer l'étonnement du reste du monde. Par 
rapport à l'ensemble du budget, les prévisions dans ce domaine sont peu 
importantes, surtout si l'on tient compte de l'accent mis sur le facteur sécurité 
interne. Cependant, en dépit de cette tendance historique à ne porter qu'une 
* Cet article s'inspire de la communication de l'auteur à l'Assemblée annuelle de 
l'Association canadienne des études latino-américaines de mai 1976. 
** L'auteur est professeur au Collège militaire royal de St-Jean, Que. 
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attention limitée à la défense extérieure, nous estimons que la situation actuelle 
et les prévisions d'avenir sont loin d'être aussi rassurantes. 
À notre sens, trois facteurs ont historiquement contribué à minimiser les 
menaces de guerre en Amérique latine. En premier lieu, il convient de noter 
la capacité limitée, due principalement à des raisons d'ordre technique, de 
mener une guerre étendue ou de longue durée. Le deuxième facteur à consi-
dérer est celui des restrictions imposées (particulièrement depuis la Deuxième 
Guerre mondiale) par la puissance qui est le principal fournisseur d'armes, 
touchant l'obtention de matériel de guerre et la politique militaire. Enfin, 
relevons le sentiment général transcrit dans de nombreux traités, que les diffé-
rends entre les pays de cette région doivent être réglés par des moyens pacifiques. 
À l'heure actuelle, le dernier de ces trois facteurs subsiste plus ou moins dans 
la plupart des pays de cette région. Cependant, les deux premiers ont subi de 
profondes modifications au cours des dernières années. Ces modifications 
pourraient bien être de mauvaise augure pour la paix internationale en 
Amérique latine. 
I-SITUATION AU POINT DE VUE STRATÉGIQUE 
Sur le plan des relations internationales, l'Amérique latine est un sous-
système du système mondial, caractérisé par le peu d'étendue, comparativement, 
des conflits régionaux de même que par le faible degré relatif des luttes 
d'influence des grandes puissances. Ces circonstances régionales favorables, au 
point de vue politique internationale, ont connu peu de secousses graves depuis 
la Deuxième Guerre mondiale, bien qu'il existe des tensions entre de nombreux 
pays dans cette partie du monde. 
La plus connue de ces tensions entre États est peut-être celle qui existe 
entre le Brésil et l'Argentine. L'Argentine qui, pendant longtemps, s'était 
considérée comme le chef tout désigné de l'Amérique du Sud, a été dépossédée 
de ce rôle par le Brésil depuis la Deuxième Guerre mondiale, comme en témoi-
gnent la plupart des principaux critères utilisés pour évaluer la puissance. 
Le tableau I montre clairement la supériorité dont jouit actuellement le Brésil 
en ce qui concerne les forces armées. Si l'on se souvient qu'en 1955 les forces 
armées de l'Argentine comptaient 131 500 hommes et celles du Brésil 107 200, 
et que les premières étaient généralement considérées comme supérieures aux 
secondes du point de vue de la qualité et du matériel (en dépit de l'aide 
massive fournie par les États-Unis au Brésil au cours de la guerre 1941-1945), 
les différences en qualité et en quantité en 1975 sont particulièrement frappantes. 
Jusqu'à ces dernières années, la valeur des troupes brésiliennes avait toujours 
été considérée comme inférieure à celle, comparativement élevée, des troupes 
argentines. 
Cet écart dans le domaine de la puissance militaire pourrait un jour amener 
l'Argentine à considérer l'acquisition d'armes nucléaires comme le seul moyen 








Comparaison numérique des forces armées de l'Argentine et du Brésil, 1975 * 
A rgentine Brésil 
Effectif de l'armée 
Effectif de la marine 
Effectif de l'aviation 
Effectif total 133 500 245 500 
Chars 240 350 
Avions de combat 132 160 
Avions de transport 107 180 
Grandes unités navales 24 32 
Petites unités navales 49 35 
* Données extraites de The Military Balance 1974-75, International Institute for Stratégie 
Studies, Londres, 1974. 
de rétablir l'équilibre des forces 1. Dans ce sens, les risques latents de conflit 
existant traditionnellement entre ces deux pays pourraient être lourds de 
dangers. 
Une deuxième série de problèmes touchant, mais à un moindre degré, les 
deux géants de la région est celle constituée par les questions de frontières, 
difficultés héritées de l'ère coloniale ou engendrées par des conflits d'origine 
plus récente. La plupart des pays d'Amérique latine ont des problèmes de 
cette nature. Le cas le plus connu parmi ces difficultés est celui légué par la 
guerre du Pacifique et, en particulier, la question épineuse d'un accès à l'océan 
Pacifique pour la Bolivie. Malgré leur adhésion commune au Pacte andin, les 
trois pays qui ont pris part à cette guerre, c'est-à-dire le Pérou, la Bolivie et, 
le vainqueur, le Chili, ont connu des difficultés croissantes plutôt que décrois-
santes, au sujet de ces questions. Malgré la série de visites dans les trois capitales 
des chefs du gouvernement, chefs d'état-major et ministres des Affaires étran-
gères, et la conclusion de l'accord extraordinaire d'octobre 1975, permettant la 
surveillance mutuelle de certaines parties du territoire de chacun des pays en 
vue de diminuer le risque d'une attaque par surprise, le Pérou et le Chili, en 
particulier, continuent chacun de craindre les intentions de l'autre2. 
1. Juan E. GUGLIALMELLI, « Y si Brasil fabrica la bomba atomica ? », Estrategia, no s 34-35, 
mai-août 1975, pp. 5-21. 
2. « Peru and Chile : Military Meeting », Latin America, vol. IX, n° 42, 24 octobre 
1975. 
